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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berfokus pada analisis transposisi yang terjadi pada novel “땡볕” 
(Ttaengbyeot) menjadi “Sengat Matahari” karya Kim Yu Jeong. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui jenis transposisi apa saja yang terdapat dalam novel “땡볕” 
(Ttaengbyeot) menjadi “Sengat Matahari” karya Kim Yu Jeong dan pengaruh transposisi. 
Berangkat dari pentingnya penerjemahan yang baik, peneliti mengangkat salah satu teknik 
penerjemahan yaitu transposisi untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah transposisi yang terdapat dalam novel 
“땡볕” (Ttaengbyeot) karya Kim Yu Jeong beserta terjemahannya. Analisis dilakukan 
berdasarkan teori Catford dengan cara mengumpulkan data, mengklasifkasi data sesuai 
dengan jenisnya, mereduksi data, dan memberikan penjelasan. Hasil yang ditemukan yaitu 
sebanyak 179 data transposisi yang terdiri dari 7 data pergeseran tataran, 81 data pergeseran 
struktur, 17 data pergeseran kelas, 70 data pergeseran unit, 4 data pergeseran intrasistem, 
dan pengaruh transposisi pada terjemahan. Dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan 
transposisi yang paling banyak ditemukan adalah pergeseran struktur yang menunjukkan 
bahwa struktur bahasa Indonesia dan bahasa Korea cukup berbeda sehingga diperlukannya 
transposisi saat penerjemahan. 
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ABSTRACT 
 
This research primarily focuses on analyzing the transposition that occurred in the novel 
"땡볕" (Ttaengbyeot) to "Sengat Matahari" by Kim Yu Jeong. The purpose of this research 
is to find out what types of transpositions that are contained in the novel “땡볕” 
(Ttaengbyeot) to Kim Yu Jeong's “Sengat Matahari” and the effects of the transposition. 
From the importance of a good translation, the researcher raised one of the translation 
techniques, and that is a transposition studies. This research used a descriptive qualitative 
method. The data used are the transpositions contained in the novel "땡볕" (Ttaengbyeot) 
by Kim Yu Jeong and its translation. The analysis is done based on the Catford theory by 
collecting the data, classifying the data according to its type, reducing the data, and 
providing explanations. The results found were 179 data transpositions consists of 7 data 
of  level shifts, 81 data of structure shifts, 17 data of class shifts, 70 data of unit shifts, 4 
data of intrasystem shifts, and the effect of transpositions on translation. From the analysis, 
the conclusion is that the most transpositions to be found are the structure shift that 
indicates the structure of Indonesian language and Korean language is quite different 
therefore transposition is needed during translation. 
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초록 
 
이 연구는 주로 김유정의 소설 “땡볕 (Ttaengbyeot)에서 ”Sengat Matahari”로 
변환된 내용을 분석하는 데 초점을 맞추고 있다. 김유정의 “Sengat Matahari”에 
대한 소설 “땡볕”(Ttaengbyeot)에 담긴 변환이 어떤 유형인지와 그러한 변환이 
어떤 영향을 미치는지 알아보는 것이 이번 연구의 목적이다. 한 연구자는 
훌륭한 번역의 중요성으로서 번역 기술 중 하나로서 연구를 위한 변환을 
제시하였다. 본 연구는 기술적으로 질적인 방법을 사용했다. 사용된 자료는 
김유정의 땡볕 (Ttaengbyeot)에 수록된 변환과 그 번역본이다. 본 연구의 분석은 
자료를 수집하고, 그 유형에 따라 자료를 분류하며, 자료를 줄이고, 설명을 
제공하는 캣포드 이론을 바탕으로 방식이 이루어진다. 이러한 방법에 의한 
분석 결과, 179 개의 변환은 다음과 같이 구성되어 있는 것으로 보인다. 수준의 
변화 7 개, 구조 변화 81 개, 등급 변화 17개, 구성 단위의 변화 70개, 시스템 
내의 변화 4 개 그리고 변환이 번역에 미치는 영향 등이다.  분석 결과 가장 
많이 발견되는 변환은 인도네시아어와 한국어의 구조가 상당히 달라 나타내는 
구조 변화로 번역 과정에서 변환이 필요하다는 결론이 나온다. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA KOREA 
 
1. Huruf Vokal 
 
ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ ㅚ ㅟ  
a eo o u eu i ae e oe wi  
ㅑ ㅕ ㅛ ㅠ ㅐ ㅖ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ 
ㅢ 




2. Huruf Konsonan 
 
ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ 
g/k n d/t r/l m b/p s ng j ch 
ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ ㄲ ㄸ ㅃ ㅆ ㅉ  
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